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UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
SERVICE . 
REcoGNITION 
. LUNCHEON 
November 25, 1997 
SERVICE REcoGNITION LUNCHEON 
University of North Florida 
November 25, 1997 
12:00 Noon 
Welcome .............................................................. Otis H. Owens 
Assistant Vice President, Student Affairs 
Invocation ......... ; ............... .............. Reverend Gretchen vanAiken 
Campus Ministry 
LUNCH 
Introduction ofPresident ..................................... Otis H. Owens 
Assistant Vice President, Student Affairs 
Presentations ........ .. .... ........ ........................ Dr. Adam W Herbert 
President 
Ms. Mary L. O'Neal 
Director, Human Resources 
Music provided by . . . . .. . . . .. . . . .. Students of the UNF Music Program 
TWENTY-FIVE YEARS OF SERVICE 
John Anderson 
Ruby Bangs 
Richard Bizot 
Arthur Bloomer 
Ray Bowman 
Carol Boyles 
William Brown 
Joseph Capitanio 
Minor Chamblin 
Charles Charles 
Dale Clifford 
Frederick Cole 
Eddie Collins, Jr. 
Richard Crosby 
Larry Davis 
Carole DeMort 
Paul Eggen 
Betty Flinchum 
Donald Graham 
Bruce Gutknecht 
Thomas Healy 
Jay Huebner 
Robert Jones III 
Sybil Jones 
Sudarshan Kuthiala 
Leonard Lipkin 
Richard McAuslin 
Kenneth McMillan 
James Mittelstadt 
Mary Mormino* 
Satya Pachori 
Christine Rasche 
Donna Rawlins 
Lowell Salter 
Daniel Schafer 
Stephen Shapiro 
Roy Singleton, Jr. 
Robert Siudzinski** 
William Slaughter 
Linda Smith 
Gerald Stine 
Terry Tabor 
William Tomlinson 
Dianna Wilson 
Janice Wood 
Louis Woods 
1WENTYYEARS OF SERVICE 
Bettie Adams 
Ronald Adams 
Ronnie Carroll 
Connie Corker 
Dorreen Daly 
Thomas Barton 
Shawn Brayton 
Elizabe_rh Clements 
Janice Donaldson 
Margaret Anderson 
Huel Baker, III 
Juanita Barnes 
Mary Baron 
Joan Berry 
Susan Berry 
Adel Boules 
Mary Bowen 
Andrew Buchwalter 
Ronald Colfry 
Roger Collins 
Douglass Covey 
Marcus Dickman, Jr. 
Patricia Foster 
Ronald Hanson 
Ernest McDowell 
Champak Panchal 
Virginia Raiser 
Angela Randtke 
Randall Russac 
Mary Sanders 
Verna Urbanski 
Cynthia Valentine 
FIFTEEN YEARS OF SERVICE 
Dennis Dunch 
Paul Karabinis 
Arva Sufi 
Mary Terrell 
M. Reza Vaghefi 
Phelemon Williams 
Ludella Wilson 
TEN YEARS OF SERVICE 
Angela Dilts 
Bessie Estes 
Robert Farnsworth 
Ronald Felder 
Betty Garris 
Dennis Gay 
Rosalyn Gilbert 
Ellery Griffis 
Kathleen Hassall 
Paul Higbee 
Russell Jones 
William McSherry . 
Paul Mosley 
Larry Neidigh 
Doreen Perez 
Jyotsna Pradhan 
William Prince 
Karen Reedy 
Janice Schaibley 
Behrooz Seyed-Abbassi 
Michael Sizemore 
Samuel Sprout 
Raymond Szaltis 
Robert Vergenz 
Barry Wynns 
*Retired **Phased Retirement 

